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беркадəр фонетик һəм морфологик язылыш традициялəрен саклыйлар. 
Лексика ягыннан татар тел байлыгы тотрыклы саклана, шулай ук текстларда 
гомумтөрки лексиканың күп булуы күзəтелə.  
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АБДУЛЛА ƏСƏДУЛЛИН – КҮРЕНЕКЛЕ МЕТОДИСТ 
 
В статье рассматривается педагогическая деятельность видного 
татарского ученого и методиста, автора учебников татарского и 
русского языков, внесшего огромный вклад в развитие методики 
преподавания русского языка в национальной школе и татарского языка в 
русскоязычной аудитории А.Ш. Асадуллина.  
Ключевые слова: татарский язык, русский язык,методика, 
учебники,развитие речи, активные методы, аудирование, диалогическая 
речь, монологическая речь, методическое наследие. 
The article considers pedagogical activity of the famous Tatar scientist and 
methodologist A.Sh. Asadullin. He is the author of many textbooks of the Tatar and 
Russian languages. A.Sh. Asadullin has made a huge contribution to development 
of methods of teaching the Russian language in the Tatar School and the Tatar 
language in Russian-speaking audience.He has created the technique based on 
development of oral speech.  
Key words: Tatar language, Russian language, technique, textbooks, devel-
opment of the speech, active methods, audition, dialogical speech, monological 
speech, methodical heritage. 
 
Татарстанда дəүлəт теллəрен үстерү, саклау һəм өйрəнү – республика 
сəясəтендəге иң актуаль юнəлешлəрнең берсе [Государственная...]. Белем 
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бирү системасының барлык баскычларында рус һəм татар теллəрен укытуны 
тиешле дəрəҗəгə күтəрү, предметларны ана телендə укыту, татар теле буенча 
һəм татар телендə төрле дəрəҗəдəге камил дəреслеклəр, методикалар 
булдыру – ХХ гасырның 90 нчы елларыннан соң мəгариф үсешен билгелəүче 
факторларның əһəмиятлеседер, мөгаен. Бу мəсьəлə, соңгы чорда бик 
заманча яңгыраш алса да, яңа түгел. Рус телле укучыларга һəм татарларга 
татар телен укыту проблемасы танылган галимнəребез И. Хəлфин, 
М. Мəхмүдов, К. Насыйри һ.б. хезмəтлəрендə күтəрелсə, татарларга рус телен 
укыту бигрəк тə җəдитчелек хəрəкəте таралу белəн актуальлəшеп, 
революциядəн соң аеруча югары баскычка куела. Күренекле татар 
педагоглары М. Корбангалиев, Х. Бəдигый, Р. Газизов һ.б.ның татарларга рус 
теле, рус телле укучыларга татар теле укыту методикасына караган күп санлы 
хезмəтлəре, дəреслек һəм кулланмалары озак вакытлар мəктəп системасында 
кулланылып килде. ХХ гасырның икенче яртысыннан соң милли мəктəптə рус 
телен, 90 нчы еллардан соң башка миллəтлəргə татар телен укыту 
методикасы фəне үсешенə шактый зур өлеш керткəн, балаларга тел өйрəтүдə 
уңышка ирешү мөмкинлеген биргəн үзенчəлекле укыту алымнарын булдырган 
күренекле педагоглар арасында педагогика фəннəре докторы, профессор, 
ТР ның атказанган фəн эшлеклесе Абдулла Шаһи улы Əсəдуллин да бар.  
Абдулла Əсəдуллин 1926 елның 28 ноябрендə Зөя кантоны (хəзерге 
Яшел Үзəн районы) Күгеш авылында дөньяга килə. 1942 елда Казан шəһəре 
29 нчы мəктəбенең 7 сыйныфын тəмамлап, Казан авиация техникумында 
белем алган егетне язмыш Үзбəкстан ССРның Нəманган шəһəренə китерə. 
Биредə ул укытучылар институтын (1950), 1952 елда исə Ташкент педагогия 
институтын тəмамлый. Берничə ел дəвамында яшь белгеч Нəманган шəһəре 
мəктəплəрендə балалар укыта. 1957 елда туган якларга əйлəнеп кайту белəн, 
теллəр укытуда беркадəр тəҗрибə туплаган, милли мəктəптə рус телен 
укытуның торышын яхшырту телəге белəн янган Абдулла Шаһи улы, 
проблеманы фəнни яктан өйрəнү өчен, Казан шəһəрендəге Татар 
укытучыларның белемен күтəрү институтына эшкə урнаша. Биредə методист, 
ə 1958-1963 елларда Г. Ибраһимов исемендəге Тел, əдəбият һəм тарих 
институтында, 1963-1991 елларда Милли мəктəплəр фəнни-тикшеренү 
институтының Татарстан филиалында өлкəн фəнни хезмəткəр булып эшли. 
1993 елдан соңгы хезмəт эшчəнлеге ТР ФА нең Тарих институты каршындагы 
Милли мəгариф тарихы һəм теориясе үзəге белəн бəйле. Биредə ул əйдəп 
баручы хезмəткəр вазифасын башкара.  
Абдулла Шаһи улының эшчəнлеге, инде билгеле булганча, беренче 
чиратта, татар балаларына рус телен өйрəтүнең методик нигезлəрен 
булдыруга багышланган. Аның күп санлы дəреслеклəре, методик əсбаплары 
һəм сүзлеклəре озак еллар дəвамында мəктəптə кулланылды һəм кулланыла 
[Асадуллин, 1959, 1970]. Гомуми лингводидактика фəне үсешенə сизелерлек 
өлеш керткəн əлеге хезмəтлəр тиешенчə бəялəнде.  
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А.Ш. Əсəдуллинның фəнни-педагогик эшчəнлегенең икенче юнəлеше -
рус телле аудиториядə татар телен укыту мəсьəлəлəре. 90 нчы еллардан 
алып татар телен дəүлəт теле буларак укыту барлык уку йортларына да 
кертелде, дəреслеклəр əзерлəнде, методикалар булдырылды, əмма, 
кызганычка каршы, башка миллəт вəкиллəре арасында татар телен белүчелəр 
саны артмады. А.Ш. Əсəдуллин əлеге проблемага багышланган бер 
мəкалəсендə: «Иң актуаль сорау – ни өчен без, рус балаларына 11 ел 
дəвамында (балалар бакчаларын да исəпкə алсак 14 ел) татар телен укытып 
та, берничек тə аларны икенче дəүлəт телендə сөйлəшергə өйрəтə 
алмыйбыз?» дигəн сорауны куя [Асадуллин, 2001: 14]. Галим берничə сəбəпне 
аерып күрсəтə. Беренчесе, аның карашынча, балаларны чит телгə өйрəтə 
башлауның вакыты дөрес билгелəнергə тиеш. Нəнилəрне икенче телгə 
күнектерү өчен иң кулай чор – ул 3-4 яшьлек вакыт. Тик мəктəпкəчə яшьтəге 
балаларны татар теленə өйрəтү өчен уңышлы əсбапларның булмавы əлеге 
мəсьəлəне хəл итүгə комачаулык ясый. Икенче мəсьəлə, галим фикеренчə, 
методик яктан уйланылган камил системаның булмавы белəн бəйле. «Бар 
нəрсəгə өйрəтəбез: укырга да, язарга да, татар теленең грамматикасына да; 
лəкин рус балаларын беренче чиратта татарча сөйлəшергə кирəклеген 
онытабыз» [Асадуллин, 2001: 15]. А. Əсəдуллинның карашынча, əлегə кадəр 
кулланылган методикалар һəм дəреслеклəр нигездə татар теленең 
кагыйдəлəрен, закончалыкларын өйрəтүгə юнəлдерелгəн. «Ике дистə ел 
дəвамында рус телле укучыларның татар телен өйрəнə алмаулары безнең 
аларны татар сөйлəменə түгел, ə татар теленə өйрəтүебездə. Укырга, язарга, 
грамматик кагыйдəлəргə өйрəтəбез, лəкин тере татар сөйлəменə – татар 
телендə сөйлəшкəнне аңларга, диалоглар төзергə, текстка таянмый гына 
бəйлəнешле сөйлəм төзергə өйрəтмибез. Дəреслек белəн генə эшлəп, без 
балаларны беркайчан да татар сөйлəменə өйрəтə алмаячакбыз. Сүзлəр, 
кагыйдəлəр өйрəнеп, текстлар укып кына сөйлəм эшчəнлегенə кушылу мөмкин 
түгел», – дип язды ул [Асадуллин, 2004: 4]. Дəреслеклəр өчен махсус язылган 
методик кулланмаларның булмавы да эшкə комачаулык ясый, дип 
ассызыклый А. Əсəдуллин. 
А. Əсəдуллинның рус балаларын татарча сөйлəшергə өйрəтү өлкəсендə 
башкарылган иң зур хезмəтлəренең берсе – рус мəктəплəренең 5-11 нче 
сыйныфлары өчен язылган «Татар сөйлəме» əсбапларыдыр, мөгаен 
[Асадуллин, 2002]. Алар галимнең методик принципларын күздə тотып, һəм, 
авторның үзе билгелəвенчə, укытучылар өчен гамəлдəге татар теле 
дəреслеклəренə өстəмə методик кулланма буларак əзерлəнгəн [Асадуллин, 
2004: 3]. Əсбапларда укучыларны татар сөйлəменə (тыңлап кабул итү, 
диалогик һəм монологик сөйлəм) өйрəтү өчен системага салынган 
материаллар тəкъдим ителə. 
Педагог дəрестə рус телле балалар белəн шөгыльлəнгəндə актив 
алымнарны (текстларны уку – пассив алым) куллану кирəклегенə басым ясый. 
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Бер үк вакытта дəреслеклəрдəге тектларның балаларны кызыксындырырлык, 
шул ук вакытта артык катлаулы булмавын («кайвакыт аларны телне бик яхшы 
белүче кеше дə аңлап бетерə алмый») төп шарт итеп куя. Дəреслеклəрдə 
татар язучыларының əсəрлəреннəн өзеклəр мөмкин кадəр күбрəк булырга 
тиеш, чөнки алар тере татар сөйлəмен үзлəштерергə ярдəм итəлəр 
[Асадуллин, 2001: 16]. Ул рус телле балаларга фəлсəфи характердагы 
текстларны бирүгə каршы килде, тел өйрəнү өчен тəкъдим ителгəн материал 
аңлаешлы, төгəл һəм җанлы булырга тиеш дип санады [Асадуллин, 2004: 6]. 
Тел өйрəнүдə, галимнең карашынча, тере тел тирəлегенə керү мөһим, чөнки 
«елгага керми генə берəүне дə йөзəргə өйрəтеп булмый» [Асадуллин, 2004: 7]. 
Димəк, телне үзлəштерүдə төп максат – ул кешене аралашырга, җанлы 
сөйлəм теленə өйрəтү. 
А. Əсəдуллин – татар методика фəненең тарихына багышланган 
хезмəтлəр авторы да. Аның «Татар мəктəбендə рус телен укыту тəҗрибəсе 
тарихыннан. Методик мирас» дигəн китабында бу өлкəдə эшлəгəн атаклы 
галим һəм белгечлəребез – М. Корбангалиев, Н. Дмитриев, В. Чистяков һ.б. 
эшчəнлегенə җентекле анализ ясалган. Аның икенче бер китабы [Асадуллин, 
2001] шулай ук милли мəктəптə рус телен укытуның тарихына багышланган.  
Гомерен халкына, туган телен саклауга, башка миллəтлəрне татар теленə, 
татарларны рус теленə өйрəтүгə багышлаган галим һəм педагог Абдулла 
Əсəдуллин республикабызда яшəүче һəр кеше ике дəүлəт телен – татар һəм 
рус теллəрен бер үк дəрəҗəдə камил белергə тиеш дип санады һəм бу 
фикерен үзенең күпсанлы хезмəтлəре һəм эшчəнлеге белəн раслады. Аның 
эшен бүген укучылары дəвам итə. 
Абдулла Шаһи улы Əсəдуллин 2004 елның 7 маенда вафат булды. 
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ТАТАР ҺƏМ УЙГЫР МƏКАЛЬЛƏРЕНЕҢ ҮЗЕНЧƏЛЕКЛƏРЕ 
 
Статья посвящена изучению некоторых особенностeй паремий 
татарских и уйгурских языков. Сопоставительный анализ паремий 
проводится с целью выявления лингвокультурно-национальных специфик 
паремий. Автор приходит к выводу, что паремии занимают важное место в 
жизни народа и позволяют больше узнать о его культуре. 
Ключевые слова: татарский язык, уйгурский язык, паремия, 
менталитет, картина мира.  
The article is devoted to the study of some features of proverbs Tatar and 
Uyghur languages. Comparative analysis of proverbs is conducted to identify 
Lingvokulturnaja-national specificities of parmemy. The author concludes that 
paremias occupy an important place in the life of the people, and let you know more 
about its culture. 
Key words: Tatar language, Uygur language, proverbs, mentality, world 
view. 
 
Гомумəн алганда, татар һəм уйгыр мəкальлəренең тематикасы охшаш. 
Мəсəлəн, Ачның күзе икмəктə, тукның күзе хикмəктə мəкале уйгырча болай 
яңгырый: Ачның көзе нанда, токның көзе хикметте. Шулай итеп, татар һəм 
уйгыр мəкальлəренең төзелешендə һəм тематикасында күп уртаклыклар 
табыла. Мəкальлəрнең тематикасын карасак, шактый охшаш темаларга 
юлыгырга мөмкин: «Кеше һəм җəмгыять», «Балалар һəм ата-аналар», 
«Табигать», «Яхшылык һəм яманлык».  
Ике халыкның мəкальлəре кыска, тотрыклы һəм сүз сəнгатен тəшкил 
итə, киң кулланыла.  
Татар һəм уйгыр мəкальлəренə аларның ике өлештəн торуы хас. 
Чыннан да, мəкальлəр ике өлештəн тора, əмма һəммəсе дə түгел. Мəсəлəн, 
Ике куян койрыгын берьюлы тотам димə; Ана сүт бəргəн Вəтиниңгə 
муһəббəт бағла (Анаң сөт биргəн Ватанны ярат); Йомырка тавыкны 
өйрəтми; Ана Вəтиниң – алтун бөшүк (Ватан Ана – алтын бишек) – бер 
өлештəн генə тора торган мəкальлəр. Алга таба без өч яки дүрт өлештəн 
